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全球化、遗产等。 Ｙａｎｇ Ｚｈａｎｇ（张扬）， 女，澳门科技大学副教授，主要研究旅游、移民、遗产政策、非物质文化遗产保护等。
①英文原文载于 Ａｎｎａｌｓ ｏｆ Ｔｏｕｒｉｓｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ２０１３年卷 ４３，第 ８１－９９页。
季节性度假旅游模式：中国精英阶层的个案研究
Ｎｏｅｌ Ｂ．Ｓａｌａｚａｒ１ ＆Ｙａｎｇ Ｚｈａｎｇ２著，撒露莎３译
（１．比利时鲁汶大学 社会科学院，鲁汶；２． 澳门科技大学 酒店与旅游管理学院，澳门；









































































































































载。 丽江属南亚季风气候，夏季凉爽干燥，６ 至 ８ 月
的平均气温为 ２０℃ （而中国其他地区为 ３０℃ 左
６９























去的 １０年间，古城中超过 １ ／ ３的客房被度假型游客
租住。
２．研究方法。 西方学者对于度假旅游模式的研












Ｋａｌｔｅｎｂｏｒｎ、Ａｎｄｅｒｓｅｎ 与 Ｎｅｌｌｅｍａｎｎ 通过结构化
问卷及因子分析，研究挪威别居旅游地原住民的环






















动（数据来源为参与观察）。 笔者于 ２００７ 年在丽江
做了初步调查，收集相关背景资料，本研究的正式田
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三、对样本的分析
１．游客特征。 据半结构性问卷结果显示，与其
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